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INTRODUCCIÓN
El Laboratorio de Investigaciones del Teritorio y
Ambiente vio enriquecida su colección bibliográfica
a partir de la donación de la biblioteca personal de
quien fuera su director-fundador, el Arquitecto e In-
geniero Julio A. Morosi. A partir de dicho evento se
decidió crear el Centro de Documentación "Julio A.
Morosi". Uno de los problemas vinculados con la
colección del Centro de Documentación fue la ne-
cesidad de acceso a la información contenida en la
colección. Si bien se realizó una primera clasifica-
ción básica consistente en identificar a los grandes
temas, ela sólo afectaba al orden en el estante (no
se había confeccionado un catálogo, manual o au-
tomatizado); a menudo los documentos se encon-
traban intercalados entre las obras monográficas,
publicaciones periódicas y otros tipos de documen-
tos, lo que en muchas casos hacía difícil la recupe-
ración de la información.
Ante esta situación se planteó la necesidad de
levar a cabo un proyecto que contemplara un rele-
vamiento de los documentos, para luego instrumentar
los pasos necesarios para su organización, con el
fin de facilitar el acceso a los mismos.
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
En primer término es importante definir el con-
cepto de documentación y especialmente, el de
Centro de Documentación (CD). Este último re-
presenta a un tipo de entidad particular; si bien
tanto un Centro de Documentación como una bi-
blioteca están vinculados estrechamente con la
adquisición, organización y diseminación de la in-
formación, existe una diferenciación en cuanto al
área del conocimiento al que se refieren. Para
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Resumen
En cualquier unidad de información el ciclo documental, es decir, el proceso desde que un documento entra hasta
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Álvarez Osorio (1988), un Centro de Documenta-
ción es el elemento intermedio necesario para re-
unir toda la información disponible, organizarla, tra-
tarla y suministrarla a sus usuarios en forma di-
rectamente utilizable.
Un Centro de Documentación debe hacer fren-
te a tres tipos de tareas:
- Recibir y almacenar fuentes de información
- Difundir esa información entre sus usuarios
- Suministrar los documentos que el usuario pida
Los Centros de Documentación están consti-
tuidos por personas que procesan la información
de los documentos de un campo temático en el
que el CD esté especializado, con el objetivo de
proveer información abreviada a una comunidad de
usuarios también especializados.
La documentación, como se infiere de lo ex-
puesto, es aquela actividad científica que se ocu-
pa de recoger y tratar las fuentes del conocimien-
to, cualquiera sean, almacenar la información que
las mencionadas fuentes contienen, y poder recu-
perarlas y hacerlas accesibles, a fin de que alcan-
cen rápida y eficazmente a quienes puedan utili-
zarlas. Para levar a cabo este proceso es nece-
sario desarolar una serie de pasos que se cono-
cen con el nombre de cadena documental o siste-
ma documental. Esta cadena está conformada por
una serie de elementos que interactúan entre sí
formando un todo. En un extremo de la cadena
documental entran documentos y por el otro salen
los productos documentales. La cadena documen-
tal esta formada por elementos de entrada, de tra-
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tamiento y de salida. Las operaciones de entrada
se denominan selección y adquisición. Las de tra-
tamiento, se denominan procesos técnicos o aná-
lisis documental. Las de salida, recuperación o
búsqueda documental y difusión de la información.
También existen una serie de operaciones o
funciones de mantenimiento que forman parte del
sistema documental:
- Mejora de las heramientas conceptuales em-
pleadas
- Planificación, organización y gestión de la Uni-
dad de Información (UI)
- Formación de usuarios
- Promoción de los servicios ofrecidos
Selección y adquisición:
- Selección: la UI necesita tener una serie de cri-
terios para seleccionar la documentación que va
a ingresar. Es un proceso íntimamente vincula-
do con las políticas de la UI.
- Adquisición: comprende una serie de operacio-
nes de control e incluye el registro del material
en los fondos del Centro para poder comenzar
con el tratamiento intelectual de la información.
Operaciones de tratamiento:
- Análisis documental: implica extraer los datos
del documento para poder generar un documen-
to secundario que representa al original (lengua-
jes documentales, normas de catalogación).
Operaciones de salida:
- Búsqueda documental: consiste en una serie de
procedimientos a seguir para obtener aquelos
documentos o referencias que respondan a la
necesidad específica.
- Difusión documental: es dar a conocer la infor-
mación que dispone la UI.
- Recuperación de la información.
ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL
El trabajo proyectado para la organización y
recuperación de la información apuntó a las ope-
raciones de tratamiento. Estas operaciones, tam-
bién lamadas procesos técnicos, se dividen en
dos procesos importantes para el acceso y recu-
peración de la información. Estos son:
- Descripción bibliográfica: constituyen todas aque-
las operaciones destinadas a identificar el do-
cumento a partir de distintos elementos, como
responsable personal, responsable institucional,
título, edición, editorial, lugar, fecha, descripción
física, serie, notas y número normalizado.
- Descripción de contenido: incluye todas aquelas
operaciones que permiten identificar el contenido
del documento; entre elas se pueden distinguir
tres: clasificación, indización y condensación.
* Clasificación: proceso por el cual se elabora una
representación temática del documento través
de un código numérico. Este código se denomi-
na sistema de clasificación. Los sistemas de
clasificación más difundidos son la Clasificación
Decimal Universal (CDU) y la Clasificación De-
cimal de Dewey (CDD). En Sudamérica, se ha
generalizado la utilización de la CDU.
* Indización: proceso por el cual, al igual que en la
clasificación y la condensación, se elabora una
representación del contenido temático del do-
cumento. Para describir dicho contenido se uti-
lizan uno o varios términos de indización selec-
cionados en base a un lenguaje controlado
(tesauro). En muchos casos se incluyen en este
proceso palabras claves, que son términos pro-
venientes del mismo documento y que se pue-
den extraer del título, índice, resumen o las mis-
mas palabras claves brindadas por el autor.
* Condensación: este proceso consiste en la ela-
boración de un resumen que representa el con-
tenido del documento. En muchos casos no
se incluye en un primer procesamiento de los
documentos, cuyo objeto es la rapidez del pro-
ceso, ya que demanda una cantidad de tiem-
po considerable.
Etapas desaroladas en el proceso de organi-
zación de la información
En primera instancia se procedió a hacer un
relevamiento de la documentación existente y la
posterior discriminación de los distintos soportes
de información encontrada. Se halaron los siguien-
tes soportes de información:
- Monografías
- Foletos





A los efectos de su procesamiento y su regis-
tro en la base de datos seleccionada los docu-
mentos se agruparon de la siguiente manera:
- Documentos de carácter monográfico
* Monografías
* Foletos





* Publicaciones periódicas de carácter científico
* Publicaciones periódicas de divulgación
* Otro tipo de recursos continuos
- Diapositivas
Una vez realizada la mencionada discrimina-
ción de los materiales se procedió a trabajar con
aquelos agrupados dentro de los  materiales
monográficos.
El primer paso fue realizar el proceso de clasi-
ficación del material, adosando a cada documen-
to, en la parte inferior del lomo, la numeración co-
respondiente de acuerdo al sistema de clasifica-
ción empleado, en este caso CDU.
Una vez realizado este proceso se procedió a
diseñar una base de datos pertinente que permi-
tiera la recuperación, reunión e identificación del
fondo documental. Para tal objeto se utilizó el pro-
grama WINISIS desarolado por la UNESCO, que
provee este organismo en forma gratuita.
Si bien se ha concluido la etapa de la carga
monográfica, y en este momento se está levando a
cabo el procesamiento de los recursos continuos,
se han encontrado algunos materiales monográficos
no considerados es la primera carga (alrededor de
cien documentos). Éstos se procesarán una vez
terminada la carga de los recursos continuos.
RESULTADOS
En relación a los materiales monográficos pro-
cesados, alrededor de 1200 documentos, es intere-
sante analizar su distribución temática. A los efec-
tos de una mejor visualización se ha elaborado un
gráfico de baras donde están incluidas aquelas te-
máticas con mayor cantidad de documentos (Fig.1).
Los valores están representados en porcentajes.
Dado que cada documento puede estar indizado con
más de un término, la sumatoria de los porcentajes
supera el 100%. En el eje de las y se muestra, en
porcentajes, la cantidad de documentos considera-
dos; en el eje de las x, por su parte, se representa a
cada una de las temáticas.
Observando la Figura, se puede observar que
en la colección hay 12 temáticas que predominan
sobre las demás: son documentos que tratan so-
bre Argentina, arquitectura, ciudades, edificacio-
nes, espacio, estructura urbanística, historia, pa-
trimonio, planeamiento urbanístico, teoría de la ar-
quitectura, urbanismo, vivienda. Sin embargo, una
importante proporción de la colección está repre-
sentada por dos temáticas básicas: arquitectura
y urbanismo.
Figura 1: Fondo bibliográfico distribuido por temas
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CONCLUSIÓN
Como se ha mencionado con anterioridad, to-
davía resta finalizar el procesamiento de los recur-
sos continuos, las diapositivas y algunos docu-
mentos monográficos. De los primeros se ha rea-
lizado el relevamiento, totalizando 124 títulos de
publicaciones periódicas. Como todavía se está
levando a cabo este proceso, no se consideró
conveniente brindar ahora información particulari-
zada, ya que esta sería parcial.
Como una futura investigación, una vez estable-
cida las características del fondo bibliográfico del
Centro de Documentación "Julio A. Morosi", sería
conveniente levar a cabo una evaluación de la co-
lección y establecer la pertinencia de la misma, en
relación a las necesidades de información de los
investigadores, becarios y personal de apoyo del
sistema científico vinculados con la especialidad.
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